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DECEMBER 19, 1939.
OBVIOUS
OBSERVATIONS
E D I T O R
Dougrlas Cowley
b u s i n e s s m g r .
W i l l i s B a r n e y
I t s e e m s t h a t t h e C y n i c h a s
c o m p l e t e l y d i s s o l v e d e x c e p t f o r
F a n t a s t i c , f o r D a v i d M l c h e n e r h a s
b r o k e n t h e s a c r e d v o w o f t h e o r
ganization by having a date with
D o t C h a n c y.
tl would appear that our dash
i n g H o n i G o C u n n i n g h a m i s g e t
t i n g a l o n g a l l r i g h t ; a t l e a s t h e
g o t a s f a r a s S c h l l n c t i n g ' s f o r
S u n d a y d i n n e r.
M i s s K e n d a l l h a s m a n a g e d t o
o c n t r i b u t e s o m e d i r t t o t h e d i r t
c o l u m n , f o r s h e s e e m i n g l y h a d a
c a t a s t r o p h e i n t i p p i n g o v e r a
fl o w e r p o t .
P l a s h ! L . M a r t i n j u s t c o u l d n ' t
s t a n d i t a n y l o n g e r a n d m a d e a
h u r r i e d d a s l i t o L o n g v i e w S u n d a y
a f t e r n o o n .
Cowley i s fine as an ed i to r, lu i t
w h e n i t c o m e s t o e a t i n g C h i n e s e
n o o d l e s h e c e r t a i n l y w i l l h a v e t o
l e a r n h o w t o s e v e r t h e c o n n e c t i o n
f r o m h i s m o u t h t o t h e d i s h . H e
s a i d , " N e x t t i m e I ' l l t a k e a p a i r
o f s c i sso rs a l ong . "
D i d w e l a u g h t o s e e H o m e r
W i t h e r s w h o t o o k h i g h s c h o o l g i r l
f r i e n d t o t h e b a s k e t b a l l g a m e b u t
w a s c h a p e r o n e d b y h e r l i t t l e
b r o t h e r !
R e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e Y.
M . i s s t i l l p r o m o t i n g i t s p r o g r a m
o f B o y - G i r l r e l a t i o n s h i p i n c o l
l e g e , C l y d e H a d l o c k s t i l l c o n t i n
u e s t o a s k q u e s t i o n .
T h r o u g h t h e g r a p e v i n e w e h e a r
t h a t M a r y L o u H o s k i n s e n j o y e d
t h e o p p o r t u n i t y t o v i s i t C o r v a l l i s
a n d a b o y f r i e n d t h a t i s t h e r e .
The l a tes t news repo r t has j us t
b e e n r e c e i v e d a b o u t t h e d r a s t i c
r e s u l t s t h a t a c c o m p a n i e d t h e
b l a c k o u t a t t h e F o o t b a l l F r o l i c .
I t h a s b e e n d i s c o v e r e d t h a t a
huge c rack i n t he p las te r ups ta i r s
i s t h e r e s u l t o f B i l l H a y e s b u m p
i n g h i s h e a d a g a i n s t t h e w a l l i n
t h e l i b r a r y r o o m . O n e m i g h t a d d
t o t h i s t h a t h e i s i n t e r e s t e d i n
a d rum ma jo ress o f Sherwood PH.
I t i s no t on l y rumored bu t aud
ib l y heard tha t Dor i s Mann ing and
George Ba les bad a f r i end ly figh t .
D o r i s d o e s h a v e t a p e o n h e r c h i n .
W h e n E d D a n i e l s s e e s a p i c
t u r e o f a b e a u t i f u l w o m a n , h e
a l w a y s r e m a r k s , " I w a n t t h a t f o r
C h r i s t m a s . "
I f o n e w o u l d o b s e r v e A r n o l d
B o o t h ' s h a n d , y o u w i l l d i s c o v e r
t h a t h e h a s a n N . H . S . g i r l ' s
r ing, that belongs to Doris Gi l
b e r t , w a i t r e s s a t t h e P a r k w a y
C a f e .
I g u e s s w e c a n c a l l M r . E d
Sanders—Snooks .
Bonn ie Jeanne sa id she had to
r e t u r n e a r l y l a s t S a t u r d a y f r o m
L i n fi e l d b u t w e l a t e r f o u n d o u t
s h e a n d M a r j o r i e W i l s o n s p e n t
t h e e v e n i n g a t M a c w i t h t w o o f
the opposite sex. Perhaps the fol
l o w i n g w o r d s f r o m h e r l i p s w i l l
e x p l a i n a l i t t l e : " T h e r e ' s n o t
e n o u g h b o y s t h a t a s k f o r d a t e s
a t P. C . "
Lying on the floor and giving
for th a cont inua l gurg le o f g igg les
wi l l no t conv ince anyone you have
f a i n t e d , P i n k y !
We see tha t you le f t t he do rm,
M r . D a y w a l t . T h e r e m u s t b e a
nigger in the. woodpile someplace.
W e h o p e i n r e a s o n a b l e t i m e y o u
c a n c l e a r u p y o u r t r o u b l e a n d
come back to the happy family.
W h e n i t c o m e s t o s k a t i n g i n a
trio, two-thirds of the Goon Squad,
Sandberg and Fantett l, certainly
d i d n ' t k n o w h o w t o h o l d h a n d s
w i t h V i r g i n i a Ta u f e s t . I t m i g h t
be added that her boy friend was
t h e r e s o I g u e s s P. C . s c o r e d a
v i c t o r y .
An Admon i t i on To
An American
( F r o m T h e N e w Y o r k S u n )
H e i s a n A m e r i c a n .
H e h e a r s a n a i r p l a n e o v e r h e a d , a n d i f h e
l o o k s u p a t a l l d o e s s o i n c u r i o s i t y, n e i t h e r i n
f e a r n o r i n t h e h o p e o f s e e i n g a p r o t e c t o r .
H i s w i f e g o e s m a r k e t i n g , a n d h e r p u r c h a s e s
a r e l i m i t e d b y h e r n e e d s , h e r t a s t e s , h e r b u d
g e t , b u t n o t b y d e c r e e .
Pie comes home of an evening through streets
w h i c h a r e w e l l l i g h t e d , n o t d i m l y i n b l u e .
H e r e a d s h i s n e w s p a p e r a n d k n o w s t h a t
w h a t i t s a y s i s n o t c o n c o c t e d b y a b u r e a u , b u t
o n h o n e s t , u n t r a m m e l e d e f f o r t t o p r e s e n t t h e
t r u t h .
H e h a s n e v e r h a d a g a s m a s k o n .
H e h a s n e v e r b e e n i n a b o m b p r o o f s h e l t e r .
H i s m i l i t a r y t r a i n i n g , a n R . 0 . T. C . c o u r s e
in college, he took because' it excused him from
t l i e g y m c o u r s e .
H e b e l o n g s t o s u c h f r a t e r n a l o r g a n i z a t i o n s
a n d c l u b s a s h e w i s h e s .
H e a d h e r e s t o a p o l i t i c a l p a r t y t o t h e e x
t e n t t h a t h e d e s i r e s — t h e d o m i n a n t o n e , i f t h a t
b e h i s c h o i c e , b u t w i t h t h e d i s t i n c t r e s e r v a t i o n
t h a t h e m a y c r i t i c i z e a n y o f i t s p o l i c i e s w i t h
a l l t h e v i g o r w h i c h t o h i m s e e m s p r o p e r — a n y
o t h e r a s h i s c o n v i c t i o n s d i c t a t e , e v e n , i f i t b e
h i s d e c i s i o n , o n e w h i c h h o l d s t h a t t h e t h e o r y
o f g o v e r n m e n t o f t h e c o u n t r y i s w r o n g a n d
s h o u l d b e s c r a p p e d .
H e d o e s n o t b e l i e v e , i f h i s p a r t y i s o u t o f
p o w e r, t h a t t h e o n l y w a y i n w h i c h i t c a n c o m e
i n t o p o w e r i s t h r o u g h a b l o o d y r e v o l u t i o n .
H e c o n v e r s e s w i t h f r i e n d s , e v e n w i t h c h a n c e
a c q u a i n t a n c e s , e x p r e s s i n g f r e e l y h i s o p i n i o n o n
a n y s u b j e c t , w i t h o u t f e a r .
H e d o e s n o t e . x p e c t h i s " m a i l t o b e o p e n e d
b e t w e e n p o s t i n g a n d r e c e i p t , n o r h i s t e l e p h o n e
t o b e t a p p e d .
H e h a s n o t r e g i s t e r e d w i t h t h e p o l i c e .
H e c a r r i e s a n i d e n t i fi c a t i o n c a r d o n l y i n
c a s e h e s h o u l d b e t h e v i c t i m o f a t r a f fi c a c c i
d e n t .
H e t h i n k s o f h i s n e i g h b o r s a c r o s s i n t e r
n a t i o n a l b o r d e r s — o f t h o s e t o t h e n o r t h a s
t h o u g h t h e y w e r e a c r o s s a s t a t e l i n e , r a t h e r
t h a n a s f o r e i g n e r s — o f t h o s e t o t h e s o u t h m o r ^
a s s t r a n g e r s s i n c e t h e y s p e a k a l a n g u a g e d i f
f e r e n t f r o m h i s , a n d t h e k n o w l e d g e t h a t t h e r e
a r e n o w m a t t e r s o f d i f f e r e n c e b e t w e e n h i s
g o v e r n m e n t a n d t h e i r s , b u t o f n e i t h e r w i t h a n
e x p e c t a n c y o f w a r .
H e w o r s h i p s G O D i n t h e f a s h i o n o f h i s
c h o i c e , w i t h o u t l e t ?
H i s c h i l d r e n a r e w i t h h i m i n h i s h o m e ,
neither removed to a place of greater safety,
if young, nor, if older, ordered ready to serve
t h e s t a t e w i t h s a c r i fi c e o f l i m b o r l i f e .
He has his problems, his troubles, his un
ce r ta i n t i es , bu t a l l o the rs a re no t ove rshadowed
b y t h e i m m i n e n c e o f b a t t l e a n d s u d d e n d e a t h .
H e s h o u l d s t r u g g l e t o p r e s e r v e h i s A m e r i
c a n i s m w t i h i t s p r i c e l e s s p r i v i l e g e s .
H e i s a f o r t u n a t e m a n .
H e i s a n A m e r i c a n .
Letter to the Editor
T o T h e E d i t o r —
There has been some consideration recentlj
of the organization of "Future C. O's." Nothing,
h o w e v e r, h a s m a t e r i a l i z e d .
•We know that the power of the military
machine depends upon Its organization an
yet the pacifist is left to work out his own
individual stand and is forced to shift for him
self when he comes to grips with the govern
m e n t a s a c o n s c i e n t i o u s o b j e c t o r .
A good many of us at P. C. are at least
deeply interested in the stand of the conscien
tious objector, therefore, I suggest that we
organize to study the position of a conscien
tious objector, and to get our Ideas out where
they will do some good. One of the major
X)urposes of a group of this «ort would be, I
think, to file our intentions with the U. S.
government as to our position in the eventuality
of conscr ip t ion and thus not on ly to get our
v iews before the heads o f our nat ion but to
form some sound basis for our act ion i f and
w h e n w a r s h o u l d r e a c h t h e U n i t e d S t a t e s .
O f cou rse , we need no t f ee l t ha t wa r i s
inevitable, far from it—but we must realize that
it is entirely possible for our nation to be drawn
into fore ign d i fficu l t ies and some type of or
ganization for focusing of our intentions would
b e o n e o f t h e b e s t t h i n g s w e c o u l d d o t o p r e
p a r e f o r t h e s i t u a t i o n i f w o r s t c o m e s t o w o r s t .
T h i s w a s n ' t w r i t t e n f o r a n a s s i g n m e n t ; I ' m
p e r f e c t l y s e r i o u s a b o u t i t a n d I k n o w t h a t s o m e
of you are. Everyone who is interested please
l e t m e k n o w a n d i f t h e r e I s a n y f e e l i n g f o r
t h i s w e m i g h t a s w e l l s t a r t r i g h t n o w t o d o
s o m e t h i n g a b o u t i t .
L e t ' s m a k e N e w b e r g C . O . c o n s c i o u s . T h e r e
h a s b e e n e n o u g h o r g a n i z a t i o n f o r w a r — h o w
a b o u t o r g a n i z i n g f o r p e a c e ?
S i n c e r e l y,
D a v i d M i c h e n e r .
T h i s e v e n i n g w i l l s e e o n e o f t h e h i g h
s p o t s o f t h e c o l l e g e y e a r w i t h t h e p r o d u c t i o n
o f t h e s t i i d e n t b o d y p l a y. A l l t h e s t u d e n t s t h a t
p o s s i b l y c a n s h o u l d a t t e n d t h i s t r u l y fi n e p r o
d u c t i o n u n d e r t h e d i r e c t i o n o f M r s . S a n d e r s .
F o o t b a l l s e a s o n s a w a r e c i p r o c a l a g r e e m e n t
b e t w e e n t h e h i g h s c h o o l a n d t h e c o l l e g e . T h i s
p e r m i t t e d s t u d e n t s t o a t t e n d t h e h i g h s c h o o l
games f r ee and t he h i gh schoo l s t uden t s t o see
t h e c o l l e g e g a m e s f r e e . C o u l d n ' t t h i s b e a r
r a n g e d a g a i n f o r b a s k e t b a l l ?
T H E C R E S C E N T
P u b l i s h e d b l - w e e k l y d u r i n g t h e c o l l e g e y e a r b y
t h e S t u d e n t B o d y o f P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g ,
O r e g o n .
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e P o s t o f fi c e
a t N e w b e r g , O r e g o n .
T e r m s — 5 0 c a y e a r .
A s s o c i a t e E d i t o r G e o r g e T h o m a s
A d v e r t i s i n g M a n a g e r B i l l T h o m a s
C i r c u l a t i o n M a n a g e r . . M a r y E s t h e r P e m b e r t o n
F a c u l t y A d v i s o r M i s s K e n d a l l
E x c h a n g e s I r e n e S w a n s e a
Question of the Week — Why No Psychology Lab?
Question: Why hasn't Pacific College a
P s y c h o l o g y L a b o r a t o r y ?
Every year there are a great number of
students enrolling for psychology. Every year
they convene in room 23 minus any form of
laboratory equipment. They are taught by one
of the best psychology teachers on the Pacific
Coast. (If anyone doubts this statement, see
the writer of this article). Every semester
psychology students plop down one good silver
dollar for lab. fees which amounts to |2.00
per annum. This year there were 20 enrolling
for psychology which should mean ? 40.00 to
ward a laboratory. Why does this money go
into a general fund instead of being used for
Its announced purpose? Surely the other labs
can survive without using the money that was
specifically paid toward a psychology lab. Why
penalize the psychology students for the sup
p o r t o f o t h e r l a b o r a t o r i e s ?
We of Pacific College have all the poten
tialities for establishing an outstanding phy-
c h o l o g y d e p a r t m e n t . T h e r e a r o f r o o m 2 2
could be easily transformed into a psychology
lab. Shelves and cabinets could be installed
for keeping equipment. The present psychology
room, due to i ts pecul iar structure, is inade
quate f rom the s tandpo in t o f u t i l i za t ion and
s t o r i n g e q u i p m e n t .
Psychology, to be taught effectively and ef
ficiently, must be objective. This very objec
tivity is stymied through lack of a laboratory.
Professor Conover Is working under a severe
handicap in attempting to make this difficult
material comprehensible to the students. He
is doing a masterful bit of work; but visualize
what could be obtained if adequate laboratory
f a c i l i t i e s w e r e a v a i l a b l e t o h i m .
We should all be trying to make this a
more efficient college; no one department should
be subjected for the benfit of others; nor should
students of one field be forced to purchase
equipment for students in other fields. Why
not use the psychology fees for the purpose to
w h i c h t h e y a r e d e s i g n a t e d ?
L e r o y P i e r s o n
R o b e r t S i e l o f f .
Perfection Bakery
The Best in Baked Goods
Only the Finest Ingredients Used
i n O u r B a k e d G o o d s
A Trial Will Convince I'ou
G L E N N ' S
S H O E R E P A I R
i n v i s i b l e h a l f - s o l e
Frink's Book Store
Kodak Service—Stationery
School Suppl ies and Gif ts
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Cecil F. Hinshaw
I N S U R A N C E .
L i fe — F i re — Auto
1 0 3 S . W a s h i n g t o n S t .
Safeway Stores
C O M P L E T E — N E W
M O D E R N F O O D M A R K E T
S. M. Calkins & Son
R E A L E S T A T E B R O K E R S
4 7 Y e a r s I n N e w b e r g
Zeff F. Sears
F i n e W a t c h A d j u s t i n g
a n d R e p a i r i n g
H e a d q i i a r t e i ' s f o r A r c h e r y Ta c k l t
7 0 8 F i r s t S t , N e w b e r g , O r e .
H. S. Barnes
S H O E R E P A I R
F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
Wal lace 's
Newberg's Variety Store
S i n c e 1 9 1 1
"Where a little money goes
a long way"
Watches—Jewelry—ClocloiE.\pert. Watch and Pen Repairing
A T
F. F. Rollins
A l l W o r k G u a r a n t e e d
Parker Hardware
General Hardware
Sporting Goods and Paint
701 First Street
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door West of City Hall
C A S H
G R O C E R r
GROCERIES, MEATS
and FOUNTAIN SERVICE
Boy Scouts
O P
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Some Hints —■ On Christmas Trees
<s-
Cutting Christmas trees for ex- ' of Christmas trees be done
port is a substantial forest in
dustry in the Douglas fir be!t.
according to a statement . from
U. S. Regional Forester Lyie F.
Watts. Portland. "It is a legiti
mate industry," says Watts. "It
helps payrolls and brings some
revenue to the owners of cut-over
fo res t l and . Un fo r tuna te ly, a
good many abuses are connected
with, th is industry and these
s h o u l d b e c o r r e c t e d . "
Watts suggested that unneces
s a r y w a s t e , t h e c r e a t i o n o f a d d i
tional fire hazards, and disregard
o f s i l v i c u l t u r a l c o n s i d e r a t i o n s i n
cutting young trees can be pre
vented by public support in stop
p i n g v a n d a l i s m a n d b y t h e r e
q u i r e m e n t o n t h e p a r t o f f o r e s t
land owners that author ized cut-
i n a c c o r d a n c e w i t h s t i p u l a t e d f o r
e s t r y p r a c t i c e s .
To t h e p u r c h a s e r s o f C h r i s t m a s
t r e e s w h o w i s h t o g e t t h e i r m o n
e y ' s w o r t h , i t i s s u g g e s t e d t h a t
s e t t i n g t h e t r e e i n a t u b o f w a t e r
o r m o i s t s a n d w i l l h e l p k e e p t h e
n e e d l e s f r o m f a l l i n g .
A n o t h e r m e t h o d i s t o s e t t h e
t r e e i n a w i d e - m o u t h e d c o n t a i n e r
t h a t h o l d s a b o u t o n e g a l l o n . M i x
fi v e g r a m s o f c i t r i c a c i d a n d s i x
g r a m s o f m a l i c a c i d o r p e c t i n
w i t h t h r e e q u a r t s o f w a t e r . L a t e r ,
a d d 1 5 g r a m s o f c a l c i u m c a r b o n
a t e t o t h e a c i d s o l u a t i o n . A s
the t ree uses up the so lu t ion , add
m o r e w a t e r . T h e s e c h e m i c a l s a r e
n o t e x p e n s i v e a n d w i l l g i v e g o o d
r e s u l t s f o r p r a c t i c a l l y a l l k i n d s
o f C h r i s t m a s t r e e s e x c e p t h e m
l o c k .
Miss McCurley
Given Shower
A l i g h t e d C h r i s t m a s t r e e , h o l l y
a n d c a n d l e s g a v e a h o l i d a y a t
m o s p h e r e t o t h e s h o w e r g i v e n f o r
M i s s L o i s M c C u r l e y o f W o o d b u r n ,
a f o r m e r t e a c h e r a t P a c i fi c c o l
l e g e , S a t u r d a y a f t e r n o o n a t t h e
h o m e o f D r . a n d M r s . L e v i T .
P e n n i n g t o n .
M r s . P e n n i n g t o n w a s a s s i s t e d
b y M i s s E m m a K e n d a l l a n d M i s s
M a r y S u t t o n .
G u e s t s f o r t h e o c c a s i o n w e r e
p r e s e n t f r o m S a l e m , W o o d b u r n
a n d N e w b e r g . M i s s M c C u r l e y r e
c e i v e d a n u m b e r o f g i f t s .
T h e m a r r i a g e o f M i s s M c C u r l e y
a n d F r e d e r i c k E d m u n d s o n o f S a
l e m w i l l o c c u r C h r i s t m a s E v e a t
t h e N e w b e r g F r i e n d s c h u r c h .
Dodging — No Way to Do Shopping
T h e a r t o f d o i n g o n e ' s C h r i s t
m a s s h o p p i n g e a r l y i s n o t u n i
v e r s a l , s a d t o s a y . T h e c o m m o n
h a b i t a m o n g u s a l l s e e m s t o b e
t o w a i t u n t i l t h e r e i s o n l y o n e
s h o p p i n g d a y t i l l C h r i s t m a s — a n d
t h e n d a s h m a d l y d o w n t o w n t o d o
t h e a l l - i m p o r t a n t s h o p p i n g ,
A f e w s a n e a n d m e t h o d i c a l
s o u l s , h o w e v e r , s t a r t t o w o r k o n
t h i s j o b a h e a d o f t i m e . T h e s e
d o t h e i r s h o p p i n g l e i s u r e l y a n d
c a r e f u l l y , a n d b y t h e t i m e o f
C h r i s t m a s w e e k h a v e a l l t h e i r
s h o p p i n g d o n e , t h e i r p a c k a g e s
w r a p p e d , a n d s i t b a c k w i t h a s e l f -
s a t i s fi e d s m i l e o n t h e i r f a c e s a n d
a l o o k o f " d o n ' t y o u w i s h y o u
w e r e a s c l e v e r a s I ? "
S o m e p e o p l e w h o a r e a r t i s t i c a l
l y i n c l i n e d h a v e b e e n w o r k i n g
o n h a n d - m a d e g i f t s a h e a d o f t i m e ,
a n d a n y o n e w h o h a s r e c e i v e d a
h a n d - p a i n t e d p i c t u r e , a k n i t t e d
s w e a t e r , o r l i n e n s w i t h b l a c k
p a i n t i n g o n t h e m k n o w s t h e t i m e
s p e n t o n t h e s e a n d t h e i r v a l u e ,
a n d a l s o a p p r e c i a t e s t h e p e r s o n a l
t o u c h .
M o s t o f u s , t h o u g h , h o l d o u t
u n t i l t h e l a s t d a y a n d j o i n t h e
m a d C h r i s t m a s r u s h . W e g e t
i m p a t i e n t b e c a u s e w e c a n ' t g e t
w a i t e d o n , t h e s t o c k h a s b e e n
p i c k e d o v e r a n d t h e n i c e r a r t i c l e s
h a v e b e e n t a k e n , t h e c l e r k s a r e
h a r r a s s e d a n d t i r e d , a n d a l l i n
a l l i t i s n ' t a p l e a s a n t j o b t o t r y
t o d o i t a l l a t t h e l a s t m i n u t e .
W e d o n ' t h a v e t h e t i m e t o s e l
e c t g i f t s w i s e l y , o r t o c o n s i d e r
w h a t w e w a n t t o g i v e f o r e a c h
p e r s o n — w e h a v e t o t a k e " w h a t
w e c a n g e t .
T h e b r o a d b i n t o t t h i s l i t t l e
a r t i c l e s e e m s t o b e : G e t s t a r t e d
e a r l y o n y o u r C h r i s t m a s s h o p
p i n g ! B u t w i l l w e e v e r b e a b l e
t o d o i t ? V
Y . M . A N D Y . W . C A R O L S
F O L L O W C H U R C H S U N .
T h e Y. M . a n d t h e Y. W. j o i n t
l y w e n t C h r i s t m a s c a r o l i n g t o a l l
t h e h o m e s i n w h i c h t h e t r a d i
t i o n a l C h r i s t m a s c a n d l e w a s b u r n
i n g i n t h e w i n d o w S u n d a y e v e
n i n g , D e c . 1 7 .
T h e c a n d l e s a l e , w h i c h w a s
h e l d d u r i n g t h e w e e k p r e v i o u s ,
w a s t o r a i s e f u n d s f o r t h e C h r i s t
m a s p a r t y g i v e n b y t h e Y . W .
f o r t h e p o o r c h i l d r e n .
E v e r y h o m e w h e r e a c a n d l e
w a s b o u g h t w a s r e w a r d e d b y t h e
C h r i s t m a s c a r o l s .
S T U D E N T S , FA C U LT Y
P L A N F O R V A C A T I O N
Do You Know What's In a Name?
<i>-
I t w a s t h e n i g h t b e f o r e C h r i s t
m a s w h e n I e n t e r e d a t e l e p h o n e
B o o t h t o c a l l u p S a n t a G l a u s t o
R i e h l © f i n d o u t W i t h e r o r n o t
t h e r e w a s a S a n t a C l a u s , a s t h e
C a s e m a y b e . A s I s t a r t e d t o
c a l l , t o a n s w e r m y q u e s t i o n , a
f r i e n d s n e a r b y r e m a r k e d , " T a t e
8 0 . " I a s k e d f o r l o n g d i s t a n c e
a n d t h e g i r l M a n n i n g t h e s w i t c h
b o a r d t o l d m e t h e l i n e w a s B o e . s e
a n d t h a t I s h o u l d w a i t .
I l o o k e d - a b o u t t h e o l d B m w n
booth on ly- to see Fanta-s t ic Mai -ks
a b o u t t h e w a l l . O u t s i d e t h e d o o r
t w o b o y s w e r e h a v i n g a t e r r i b l e
C h a s e a r o u n d t h e B o o t h , a n d t h e
a b o m i n a b l e d i n m a n a g e d t o P i e r c e
t h e w a l l s , a n d t o s e t m y n e r v e s
on p ins and Need les . The boys
s t a r t e d K o n k i i n g a n d C u f f e l l n g
e a c h o t h e r a n d a c c i d e n t a l l y
k n o c k e d o v e r a n e a r b y p o t t e d
P e r n . I s u d d e n l y f e l t s o m e t h i n g
in MyCurley Hair-son, only to dis
c o v e r i t w a s a s p i d e r W e b b .
A l i t t l e b o y , t h e s o n o f a M i l
l e r , a s k e d i f I h a d h e a r d f r o m
S a n t a C l a u s y e t a n d I r e p l i e d ,
" N " o , i t w o u l d a - P i e r s o n , t h a t t h e
l i n e w a s s t i l l B e e s e . "
I w a s w e a r y a n d w e a k f r o m
w a i t i n g H a l d a y s o w e n t t o t h e
B r o w n D e r b y t o p u r c h a s e a S t e i n
o f r o o t b e e r .
J u s t a s I r e t u r n e d t o t h e t e l e
p h o n e B o o t h , t h e b e l l w a s r i n g
i n g . I t o o k o f f t h e r e c e i v e r a n d
w h o s h o u l d a n s w e r b u t d e a r o l d
S a n t a C l a u s f u l l o f t h e M e r r y
C h r i s t m a s S p l r u p . H e s a i d , " I
h a v e c h e c k e d a n d K y c e k e d m y
l i s t a n d n a r y a t h i n g h a v e I
m i s s e d . " I h a v e a f e w t h i n g s
y e t t o d o , a n d fi r s t o f a l l , I m u s t
l o a d i n t o t h e s l e d a f e w l i a l e s o f
h a y , f o r t h e p o o r d e e r m u s t b e
f e d . A f t e r I H a d l o c k t h e d o o r ,
I ' l l fl y o v e r D a l e a n d G i i l l e y. Ye s ,
I W i l - s o n ! s o M e r r y C h r i s t m a s
u n t i l t h a t m o r n .
Jefferson Ford
Chapel Speaker
" O u r m i s c o n c e p t i o n o f s p i r i t e d
t h i n g s s o m e t i m e s a f f e c t s o u r a t
t i t u d e a n d r e l a t i o n s h i p t o J e s u s
C h r i s t . " s a i d J e f f e r s o n F o r d , m i s
s i o n a r y f r o m A f r i c a , i n a c h a p e l
s p e e c h o n D e c e m b e r 7 .
W h e n J e s u s a s k e d , " A r e y e
a b l e ? " h e w a s t r y i n g t o t e a c h a
deeper inwardness, fo r the rea l i t y -
o f l i v i n g i s t h e d e e p e r t h i n g , t h e
t h e s p e a k e r d e c l a r e d .
" T h e r e i s a v a s t d i f f e r e n c e b e
t w e e n e t e r n a l e x i s t e n c e a n d e t e r
n a l l i f e — w h i c h i s a s p i r i t u a l l i f e ,
a l i f e i n G o d , " M r. F o r d s t a t e d .
S i n i s t h e c a u s e o f a l l d i s t r e s s
and misery wh ich has been in the
w o r l d , h e m a i n t a i n e d . T h e o n l y
w a y t o d e a l w i t h s i n i s b y j u d g
m e n t . J u s t i c e i s t h e b a s i s o f
o r d e r , s i n i s l a w l e s s n e s s , a n d
t h e r e f o r e m u s t b e d e a l t w i t h .
" We h a v e n o t h i n g i n o u r s e l v e s
t o s a v e u s f r o m s i n — i t m u s t c o m e
f r o m G o d , " t h e s p e a k e r s a i d .
M r . F o r d s t a t e d t h a t e v e r y o n e
s h o u l d a s k h i m s e l f w h a t h i s a m
b i t i o n i s i n l i f e , a n d t o c o n s i d e r
i f i t i s m e r e l y f o r t h e p r e s e n t , o r
i s i t t o b e e t e r n a l ?
Permanents
f o r
School Gir ls
S1.50 up
P h o n e 2 o 5 W
N E W B E R G
Beauty Shop
N E W B E R G
L A U N D R Y
S E R V I C E T H A T
S A T I S F I E S
P h o n e 8 5 5
Drs, WORLEY
r H I R O P R . X C T O R a n d
N A I T R O P A T H
S t e a m B a t h . s • R a d i o n i c s
P h o n e 4 0 W
11 0 N . S c h < M ) l S I . - N e w b e r g
Lynn B. Ferguson
P r e s o r l p l l o n D r u g g i s t
T H E R E X A L L S T O R E
3 0 2 F i r s t S t . - N e w b e r g , O r e .
A c c o r d i n g t o t h e c a l e n d a r t h e
t i m e h a s c o m e f o r a i l g o o d P a
c i fi c c o l l e g e s t u d e n t s a n d f a c u l t y
m e m b e r s t o t a k e t h e i r C h r i s t m a s
v a c a t i o n s . A t t h e p r e s e n t t i m e
no one is sure jus t how the vaca
t i o n w i l l b e s p e n t . H o w e v e r ,
t h o s e w h o fi n d I t p o s s i b l e a r e
g o i n g t o t h e i r r e s p e c t i v e h o m e s .
To b e s u r e , a C h r i s t m a s f e e d
i s i n o r d e r , e v e n t h o u g h n o o n e
i s c e r t a i n w h a t h e w i l l d o t h e
r e s t o f t h e t i m e . A n d o f c o u r s e
S a n t a C l a u s w i l l b e a m o s t a c
ceptable guest. Everyone wishes
e v e r y o n e e l s e a M e r r y C h r i s t m a s
a n d a H a p p y N e w Y e a r a n d s o
d o e s y o u r w r i t e r .
J e f f e r s o n F o r d s p o k e t o s t u
d e n t s i n c h a p e l o n D e c e m b e r 1 4
a n d u s e d a s h i s t e x t t h r e e v e r s e s
f r o m t h e b o o k o f T i m o t h y .
T h e fi r s t p o i n t h e b r o u g h t o u t
w a s w e m u s t e n d u r e h a r d n e s s .
H e a d v i s e d a l l t o b e a g o o d s o l
d i e r t o J e s u s C h r i s t . E n l i s t fi r s t ,
a n d t h e n g o t h r o u g h t h e s p i r i t u a l
t r a i n i n g .
" E n l i s t a n d s e r v e t o t h e p r a i s e
o f H i s g l o r y, " h e a d v i s e d .
H i s s e c o n d p o i n t w a s t h a t i f
w e s u f f e r w i t h H i m w e s h a l l a l s o
r e i g n w i t h H i m . T h e s p e a k e r
d e c l a r e d t h a t t h i s s i d e i s t o o o f t e n
o v e r l o o k e d .
" G e t i n t o a f e l l o w s h i p w i t h
G o d a n d p r e p a r e f o r a p l a c e i n
H i s k i n g d o m , " M r . F o r d s a i d .
T h e t h i r d p o i n t m e n t i o n e d w a s
to s tudy to show thyse l f approved
u n t o G o d . S t u d y t o p i * e p a r e f o r
t h e e x a m i n a t i o n o f w h i c h G o d i s
t h e e x a m i n e r .
T R E F I A N G I V E S F O L K
P L A Y A T M E E T I N G
Other Countries, Other Customs;
<P-
C h r i s t m a s i s j u s t a f e w m o r e
days away, and perhaps it would
be in terest ing to see how other
l a n d s w i l l c e l e b r a t e t h i s g r e a t
d a y .
In France, the homes are the
c e n t e r o f f e s t i v i t i e s o n C h r i s t m a s
E v e . T h i s i n c l u d e s a h o l i d a y s u p
per and the burning of the Suche,
or Yule log. At midn ight the
church bell rings, and then each
person in the village lights his
Chr is tmas candle. Fol lowing th is
the people rush to the village
church to celebrate the Noel, re
turning home again for a joyous
supper. In the morning the chil
d r e n fi n d t h e i r s l i p p e r s a n d w o o d
e n s h o e s fi l l e d w i t h s u g a r p l u m s .
I t h a s b e e n t h e c u s t o m o f G e r
m a n y t o h a v e a C h r i s t m a s t r e e ,
s u c h a s t h e U n i t e d S t a t e s h a s .
T h e y h a v e n o t h i n g o n t h e m e x
c e p t l i g h t s a n d b o n b o n s .
P l u m p u d d i n g , Y u l e l o g s , a n d
c a r o l s i n g e r s a r e s y m b o l i c a l o f
England's celebrat ion. Christmas
d a y i s c e l e b r a t e d , r a t h e r t h a n
C h r i s t m a s E v e .
. I n f a n t a s t i c c o s t u m e s , t h e y o u n g
m e n o f H o l l a n d c a r r y a l a r g e
l a n t e r n i n t h e s h a p e o f a s t a r
t h r o u g h t h e s t r e e t s , a n d s i n g
(Continued on page four)
A " f o l k p l a y " w a s g i v e n i n t h e
regular Treflan meet ing, Decem
ber 12 ' . The p lay was d i rec ted by
M i s s K e n d a l l , a n d g i v e n b y M i s s
Kendall, Janet Phlpps. Fern Nixon
and Mary Thomas. Following the
play Alfreda Martin sang two folk
songs. "Lazy John" and "There's
a H o l e i n t h e B u c k e t . " T h e p r o
gram. though of an unusual na
t u r e , w a s e n j o y e d b y t h o s e p r e s
e n t .
M e m b e r s o f t h e Tr e fl a n a t t e n d
e d a C h r i s t m a s p a r t y w h i c h w a s
h e l d a t A l f r e d a M a r t i n ' s S a t u r d a y
even ing , Dec . 16 .
SENIORS PASS CANDY
T O S T U D E N T S F R I D AY
T h e s e n i o r s g a v e t h e i r a n
nua l Chr is tmas p rogram Fr iday
d u r i n g c h a p e l .
A humorous skit from Dickens'
Christmas Carol was given by the
m e m b e r s o f t h e c l a s s . T h i s w a s
followed by the showing of Bruin
J r . t o t h e s t u d e n t b o d y . T h e
s e n i o r s t h e n p a s s e d o u t c a n d y
c a n e s t o a l l t h e m e m b e r s o f t h e
s t u d e n t b o d y .
' G E T T I N G A J O B * P R E S .
C H A P E L TA L K M O N D AY
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n s p o k e i n
chapel on Dec. 4 on the topic,
" G e t t i n g a J o b . "
" M a k e a b r o a d p r e p a r a t i o n t o
get ready for a job, so that i f
some i nven t i on abo l i shes you r j ob
you' l l not be hopeless ly out of
i t , " h e s a i d .
H e m e n t i o n e d t h e f a c t t h a t
some people make their own jobs
If they are not able to find one.
The college is planning to send
a group to the Dayton migrant
labor camp December 23 .
The delegation will sing Christ
m a s c a r o l s .
" T h i n k o f C h r i s t i a n i t y a n d
Chr is t ians: here is a chal lenge
f o r r e a l m e n a n d w o m e n t o e n
l i s t i n t h e m o s t w o r t h w h i l e t a s k
i n t h e w o r l d — t h e l i v i n g o f t h e
best l i fe tha t you are capab le o f , "
s a i d D r. P e n n i n g t o n i n c h a p e l o n
D e c e m b e r 1 1 .
He declared that Jesus consid
ered being a follower of his a
serious business for people who
meant business and had real force
o f c h a r a c t e r .
W e s h o u l d f a c e o u r s e l v e s w i t h
these questions: Is my relation
ship to God what it ought to be?
Is my life what it ought to, be?
B i t s - ' o - N o t h i n '
A t i s ke t a t aske t , i l os t my
y e l l o w b a s k e t . B u t I d o n ' t c a r e ,
' c a u s e I g o t a n o t h e r o n e — t h e
h a l f b a c k a s k e d t h e f u l l b a c k f o r
h i s q u a r t e r b a c k — J a c k b e n i m b l e ,
J a c k b e q u i c k , J a c k j u m p e d o v e r
t h e c a n d l e s t i c k a n d b u r n e d t h e
s e a t o f h i s p a n t s .
P U L L L I N E O P
G R O C E R I E S a n d M E A T S A t
Thompson Grocery
F R E E D E L H ' ^ E R Y
P h o n e 1 3 2 W 3 1 2 F i r s t S t .
B E R R I A N
S E R V I C E S T A T I O N
C O M P L E T E A U T O S E R V I C E
M O B I L G A S
" B O B " H A R R I S
P H O N E 4 M
G A I N
A T
GAINERS
F I R S T C L A S S
P H O TO F I N I S H I N G
A t
Riley Studio
J E A N ' S B E A U T Y
S H O P
M E Y E R ' S
D R E S S S H O P
P h o n e 2 1 S W
H. C. Spaulding
L U M B E R C O .
A F U L L L I N E O P
B U I L D I N G M AT E R I A L S
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 6 J
R. H. C. Bennett
L A W Y E R
O f fi c e : S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
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DECEMBER 19, 1939.
B A S K E T B A L L
Quakers Lose
To Reed, 68-26
Handicapped by only a "w'^ek's
p r a c t i c e . P a c i fi c b o w e d t o R e e d
i n t h e s e a s o n ' s b a s k e t b a l l o p e n e r
by a 6 8-26 score.
- T k a - t e a m , s h o w e d v e r y g o o d
t e a m i r . o r k f o r h a t i n g - o n l y p r a c
ticed 'lOr one week.
A . B o o t h s t a i ' r e d f o r P a c i fi c , w i t h
13 and nine points respectively.
High,, point men for Re,ed were
D i t l o w i t h 2 7 a n d D i s s l y w i t h
2 9 p o i n t s . T h e r e s t o f R e e d ' s
te^ olaly made 12 points among
t h T m ' " ' "
The outstanding thing of- the
gafiie 'outsider the^igh sabring of
R e e d ' s i n e n , w a s t h e j S p e e d
of Kenney^.and Arnold Booth.
M o r e o n c e - t h e i r s p e e d ' e n -
abj^ th^ to interceptpasses andstart ^a^^aker drive.
F o u l i n g h o n o r s , w ^ n t t o K e n n y
Booth^^jAdH) had to leave the game
raiffway iti .the second half onfottr fouf^.,.
i^ear tlfe last of the first half,Chick Smith- found the hoop^' for
s i x . b a l f a s m a n y m i n
utes? to make the half tiine^ sco^ e2 5 - 1 ^ . J ; " , ' "
T h p j u n i o r - s q u a d b o t h
P I X C i I ' O X G S T A X m X O S
A R K L I S T K D B E L O W
S t a n d i n g s i n t h e P i n g
t o u r n a m e n t s o f a r a r e :
1 . B u c k D a v i s
2 . B o b S e i l o f f
3 . D e a n T a t e
4 . H a d l o c k
5 . H a y e s
6 . F a n t e t t i
7 . C h u c k S m i t h
S . D i l l R a r i c k
9'.. J. Spirup
1 0 . M . A s h w i l l
P o n g
Pacific Loses
Opener 29-13
The open ing game on ou r home
c o u r t e n d e d i p a s c o r e o f 2 9 - 1 3
f o r M u l t n o m a h . A l t h o u g h t l i e y
l o s t , P a c i fi c s h o w e d 1 0 0 p e r c e n t
i m p r o v e m e n t d e f e n s i v e l y o v e r l a s t
w e e k ' s g a m e w i t h R e e d .
P a c i fi c g o t o f f t o a b a d s t a r t -
and a ha l f t ime was t r a i l i ng 13 -4 .
T h e y c a m e o u t a t h a l f t i m e a n d
b e g a n c a r r y i n g t h e p l a y t o M u l t
n o m a h . T h e r e s u l t w a s t h a t M u l t
n o m a h m a d e - o n l y t h r e e p o i n t s
m o r e i n t h e s e c o n d h a l f t h a n t h e
.Quake rs .
C h u c k S m i t h w a s h i g h p o i n t
. . X I - u i a n f o r P a c i fi c , w i t h s i x p o i n t s ,team^ played i game b^ere the I Beckham was high man tormamjfivent, with Reed -> piping the Indians with 12 points,
by a teord of 22-6. Ca^^/was
high pfcint man \y i th i l pqjuts.
T h e i W w p : >
R e e d
H o a s
D i t t o
•. ^ -Dissly
Ch r i s t enson
L a r i m e r' : "Clhus
' W h i t n e y
' B r u n e r
P t t c i l U - .
A i J a B t l i - 9
S m i t h
. J £
r f
K . ' B o o t h T ' I g
T h o m a s
St^iii*'* '- - '•
F R O M T H E
SIDELINES
It's a pretty gO[pdi basketball
t e a m i n s p i t e o f t h e f a c t t h a t
t'fi'ey^Tosf "their fifiT coujSle' of
games. They ht^en't had prac
tice together enougb^yet to really
get the team feeling. For having
o n l y t w o w e - . k s o f p r a c t i c e i h e y
do rematkabiy wel l , '
T h e s p e e d o f K e n n y a u d A r n o l d
B o o t h i s a v e r y t a n g i b l e a s s e t
K - e l l e r ' s ^ f t t s t - b r e a k - s y s
tem. They'- se'em' to bp able to
tell wixex^ their .^.opponests are
going®^ r^*-^ r<rw the* half and Intercept a lot of. their passes. At
partioiSarly'notieeable.
- t h e fi x s t t w o . g a m e s C h u c k
Smith .hag. been „ running true to
hij;h point
m a n . p a v i s a n d G e o r g e
T h o,mA|,-^5^tfning last
®hown up' well
i n _ • ^ b e y 8 0 a l o t
of pa%tflUr.v^ d- -^ th have, plenty
o f
Tvl^ ;S.:','C0*c»r-Ml-9j a^ a*n^ bla. on
t h e ^ o o r j ; / v
A e o M N fl * * ' * b a t a r e
BtSn Beese has an,, effortless
My of shooting long shots and
jg- • pretty" consistent at sinking
th -^ '-^ St9in has the ratings of
All the w^^s.tling team has to
do now is th raise $25 for a mat.
They- have, the sanction o£ the
A and the faculty now so
they are looking for some fairy
T h e l i n e u p :
. P a c i fi c
A . B o o t h
C . S m i t h
H . D a v i . s
K . B o o t h
E . B e e s e
G . T h o m a s
B r o w n
S t e i n
W . T h o m a s
Women's Volley
Team Wins Over
Reed Opposition
T h e w o m e n ' s v o l l e y b a l l t e a m ,
u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f M i s s
S a n d e r s , m e t t h e R e e d g i r l s F r i
d a y, D e c . 8 , f o r t h e i r fi r s t g a m e
o f ' t h e s e a s o n .
The Pac ific Co l l ege g i r l s ga ined
a s h o r t l e a d e a r l y i n t h e fi r s t
h a l f a n d m a i n t a i n e d i t t h r o u g h
o u t t h e g a m e , t o c o m e o u t o n
top v. - i th a score o f 34 to Reed 's
2 5 .
A r e t u r n g a m e w i t h R e e d i s t o
"bo p layed on the home floor Jan
u a r y 1 2 . G a m e s w i t h L a f a y e t t e
h i g h s c h o o l a n d P a c i fi c u n i v e r
s i t y a r e a l s o b e i n g s c h e d u l e d .
p e s .
U
r £
c
I g
r g
R e f e r e e — K e i l i n g .
M u l t n o m a h
G u d g e
S e l l i k e n
B e c k h a m
S t e w a r t
H o w e
M o r a n
t t ' e t t h e r
I t o
M c C a r l
T i m s
O d a
p o m
S T U D E X T O F F I C E
X E A I L S C O 5 I P L E T I 0 X
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
l a r g e g l a z e d w i n d o w s w i l l s e p a r
a t e t h e o f fi c e f r o m t h e r e s t o f
t h e r o o m .
I t i s a l s o i n t e n d e d t h a t t h e
o f fi c e w i l l b e u s e d b y p l a y c a s t s
a s a d r e s s i n g r o o m . > T h e s t u
d e n t b o d y w i l l f u r n i s h i t w i t h
t h e p r o p e r f u r n i t u r e , a l t h o u g h
that has-not'been definftely de
c i d e d u p o n a s . y e t .
O T H E R C O r N T R I E S ,
O T H E R C U S T O M S
( S o n t i n u e d f r o m p a g e t h r e e )
" G l o r i a i n E x c e l s i s " a s t h e y g o .
N o r w a y , S w e d e n , a n d D e n m a r k ,
c e l e b r a t e i n . m u c h t h e s a m e w a y
a s , G e r m a n y.
I n P o l a n d , C h r i s t m a s E v e i s a
s t r i c t f a s t , b u t a s s o o n a s t h e
fi rs t s t a r appea rs t he f eas t i ng be
g i n s ; A t t h e t a b l e a c h a i r i s
l e f t v a c a n t f o r t h e H o l y - C h i l d .
Se rb ians keep an open house , f o r
t h r e e d a y s a f t e r C h r i s t m a s , w e l
c o m i n g - e v e r y o n e , w h e t h e r f r i e n d
o r f o e . ^ ;
The .Spanish and I ta l ians do not
d e c o r a t e t h e i r h o u s e s a s w e d o ,
b u t h a v e d e c o r a t i o n s t o r e p r e s e n t
t h e s t a b l e i n w h i c h C h r i s t w a s
b o r n .
A l t h o u g h c o u n t r i e s m a y c e l e
b r a t e C h r i s t m a s i n d i f f e r e n t w a y s ,
i n a l l o f t h e m t h e r e i s t h e f e e l
ing of joy and gladness.
Boys' Dormitory
N e w s
D e a r R a t s :
T h e p a s t w e e k h a s b e e n a j o y
f u l o n e f o r a l l o f u s " H o o v e r i t e s . "
E v e r y o n e h a s ^ v e n u s p l e n t y o f
■warning by constantly talking so
loudly about the' good t i rne he
i s g o i n g t o h a v e d u r i n g t h e h o l i
d a y s . K e n n y a n d A r n o l d a r g u
ing the pro arid con bf'Cftemawa
arid Idaho. ' " "Cr ip" te l l i ' r i 'g 'Dick
about all the pretty Idaho '"'gals"
h e w i l l s h o w h i m . . E v e r y o n e e l s e
talking about" home but /'Mac."
Does i t make you homest lck. Mac?
We heard he was going tp stay
h e r e s o h e c o u l d a t t e n d h i s s i s
t e r ' s w e d d i n g a n d c a t c h . . U p o n
w o r k . B u t w e d i d n o t l c e ' a l i t t l e
sUdying going on 'around here,
e v e n D i c k o n c e . ,
Now that Mr. J^es has put
n e w l i g h t s i n t h e p a r l o r w e h a v e
to find a new place to play, 'cause
t h a t o n e ' s t o o l i g h t . A n d b e s i d e s
i t ' s t o o p o p u l a r : w h y, i t ' s a l m o s t
a s p o p u l a r a s o u r q u a r t e t s i n c e
t h e y s t a r t e d p r a c t i c i n g C h r i s t m a s
c a r o l s . E v e n " . M a c " I s b e c o m i n g
popular since he signed the; card
i n g l i s t s o p r o m p t l y . A n d t h e n
t h e r e ' s J i m m i e . w i t h h i s " b l i n d "
d a t e s a n d G a l e n , w i t h t h a t n e w
e s c o r t o f h i s .
T h e o n e w o r r y, t h o u g h , , i s t h e
awful scarc i ty of food s ince, every
o n e ' i s s a v i n g u p ' b i s p e ' n n i e s t o
b u y C h r i s t m a s g i f t s s o t h e y c a n
go to that dorm party next Mon
d a y n i g h t , w i t h o u r n e i g h b o r i n g
c o u d n s o f t h e c a m p u s , w i t h t h e
t r u e C h r i s t m a s s p i r i t . A n d t h e r e ' s
no more t r ays f o r s i ck f o l ks s i nce
"Dag"WOod" packed his stuff down
t h e s t r e e t a w a y s s o h e . c o t l l d b e
n e a r e r t h a t " g a l . "
But with all our joys and sor
r o w s w e r e j o i c e , " t h r o u g h t h i s
Chr is tmas season because we know
w e ' l l b e b a c k a g a i n w i t h , n e w
n a m e s a n d n e w h e a d l l r i e s .
Brother ^at.
t h o u g h t t h e y k n e w h o w t o m a k e
t a f f y . B u t I g u e s s t h e y d o n ' t o r
I w o u l d n ' t h a v e h a d t o s e e m y
d e n t i s t . B u t I a d m i t i t w a s g o o d .
I t h a s b e e n q u i e t a r o u n d t h e
d o r m t h i s l a s t w e e k b e c a u s e t h e
f o o d s u p p l y h a s m o r e o r l e s s r u n
d o w n .
Yo u o u g h t t o h e a r t h e v o c a b u
l a r y o f t h e f r e s h m e n g i r l s . T h e y
a r e r e a l l y u s i n g t h e b i g w o r d s .
A l l l a s t w e e k t h e y h a v e b e e n
r u n n i n g a r o u n d w i t h b o r r o w e d
d i c t i o n a r i e s . I g u e s s i t m u s t b e
a new fad or something.'
S p e a k i n g o f n e w f a d s , t h o s e
Y o - Y o b a l l s a r e a b o u t d r i v i n g m e
o v e r t o t h e a d . b u i l d i n g , l h o p e
they e i ther ra ise the pr ice of them
o r e l s e r u n o u t o f s t o c k .
I m u s t c l o s e n o w b e c a u s e 1
h e a r t h e l a s t d i n n e r b e l l a n d 1
w a n t t o i n v e s t i g a t e t h e X m a s
c a n d y t h a t i s i n A l i c e ' s r o o m .
Y o u r c o u s i n ,
D o r m M o u s e .
C A M E O
An Open Letter
To Santa
D e a r S a n d y C l a w s .
1 a m a l i t t l e b i g g u r l , a n m y
u ther l i t t le f r lens are on ly seen iors
an can ' t r i t e ye t so i have t o r i t e
f e r t h e m . T h e y t o l d m e w h u t
they want you to br ing them in
y e r b i g n a p - s a c . i g e s t h e y h a v e
b e e n p u r t y g o o d b u t o f c o a r s e i
d o n n o a b o u t a l l o f t h e m ! I ' v e
b e e n a w f u l g o o d t h o s o p l e e z e
b r i n g m e j u s t e l e v e n m o r e g o o d
c o l u m s o f t h i s p a p e r . C o r i n n e
R i c k e r t s a y s t o p l e e z e b r i n g h e r
a " D y d e e ' d o l l f e r h e r t o p l a y
w i t h , i g e s C l y d e H a d l o c k w a n t s
a b i g b l a c k t e d d y b e a r . A l l R u t h
H o d s o n w a n t s i s a f u r c o a t , a
baby grand p iano, and a chow
d o g , b u t s h e s e d s h e ' l l h e s a t i s
fi e d w i t h a fi v e - p o u n d b o x o f
c a n d y. A n G e o r g e G w i n o n l y
w a n t s a d a t e f e r t h e C h r i s t m a s
p a r t y a n d f e h e c a n ' t g e t t h a t ,
l i e w a n t s e n o u f m o n e y t o g o t o
N e ' w Y o r k w i t h . B o b S i e l o f f
w a n t s a c a r t o g o t o t h e C h r i s t
m a s p a r t y i n s o h e w o n ' t h a f t o
go on the bus. And another one
o f t h o s e b l a c k a n d w h i t e t e d d y
b e a r s M a r j o r i e " W i l s o n w a n t s . I
d o n n o w b u t h e w a n t s i t f e r , b u t
H o w a r d M c C u r l e y a s k e d f e r a b i g
c igar. I th ink he's too yung fer
i t t h o , d o n ' t y o u ? -
Always a Good
S h o w
Herbert Swift
L A W Y E R
City Hall Building
M I L A D Y
DRESS SHOP BEAUTY SALON
C l a r a M . J a n e s M a n ' M a n s o n
0 1 3 F i r s t S t . P h o n o 2 i M B
I F Y O U W A N T
Smiling Grocery Service
S T O P I N A T
EASTMAN'S
M I L L E R ' S
E v e r y t h i n g t o
W E A R
C. A. Morris
godmother to donate the money.
L u c k , f e l l o w s !
D e a r M o u a l e ; -
I t ' h a s b e e n ' a ' s a d . w e e k f o r
m e . A s y o u k n o w ' , - r a y l i t t l e
b r o t h e r i s d e a d , i - - w a t i i e d h i m
n o t t o g e t f r i s k y w i t h t h e m g a l s ,
b u t h e d i d n ' t t a k e r a y w o r d f o r
i t - a n d g o t t o p l a y i n g a r o u n d i n
P e m m y ' s d r a w e r s . T h e s a d p a r t
o f i t i s t h a t t h e g i r l s c r e m a t e d
h i s b o d y b e f o r e I h a d a c h a n c e
t o m o v e i t .
And to top thd t d isas te r I b roke
t w o o f m y f r o n t t e e t h . A n d g u e s s
w h a t i t w a s o n ! T a ' - f T y " ' ! ' • i - T
E T H E L ' S B E A U T Y S H O P
Qua l i t y
J e w e l e r
D o c t o r o f
Optomet ry
College Pharmacy
SCHOOL SUPPL IES
Prescriptions — Fountain
E L L I S
G R O C E RY A N D M A R K E T
R e d & W h i t e S t o r e
W e A p p r o c i a t o Yo u r P a t r o p a e o
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
R c v l o n L i p s t i c k t o
^3 iiiatcli Revlon
P o l i s h
E v e . A p p o i n t m e n t s
P h o n e 1 4 9 J
N E W B E R G L U M B E R C O .
W . L . O U A I U B E R U N , M ^ .
A c o m p l e t e l i n e o f
B U I L D I N G M AT E R I A L S
C o r n e r H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
TRIPLE DIP
1 5 g
at Friedley's
W. W. H O L L I N G S W O RT U
and Son, Inc.
S T O R E O F Q U A L I T Y
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
Rygg Cleaners
QUALITY WORK
A L W A Y S
11 0 S . C o l l e g e - P h o n e 3 2 - M
Dr. R.W. VanValin
D E N T I S T R Y
O f fi c e O v e r F i r s t N a t i o n a l B a n k
R E A D
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